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В Украине идеи перехода к устойчивому экологически безопасному 
развитию по сегодняшней день не стали общегосударственным приоритетом. 
Причиной этому есть низкая эффективность использования механизмов 
экологического управления. 
Исследования и практика показали, что основные причины 
неблагоприятной экологической ситуации в Украине являются: 
- изношенность производственных фондов и, в том числе, систем 
очистки промышленных выбросов; 
- отсутствие эффективного управления по вопросам улучшения 
экологических показателей при проектировании и эксплуатации 
промышленных объектов; 
- неспособность органов государственного контроля вовремя выявить 
и провести надлежащий контроль соответствия деятельности предприятия 
требованиям природоохранного законодательства; 
- нерациональное использование методов экономического 
регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды; 
- недостаточная квалификация управленческого персонала 
предприятий по проблемам экологии и особенно управления экологической 
деятельностью [1]. 
В последнее время стало масштабным внедрение ISO 14000 –серии 
международных стандартов систем экологического менеджмента на 
предприятиях. Официально они являются добровольными. В стандарте 
выложены основные понятия и определения, а также предлагаются 
рекомендации в области экологической политики, планирования, целей и 
задач, программы и системы экологического менеджмента. Ожидается, что 
стандартный процесс регистрации в Украине будет занимать от 12 до 18 
месяцев, примерно столько же времени, сколько занимает внедрение на 
предприятии системы экологического менеджмента [2]. 
Предполагается, что система стандартов будет обеспечивать уменьшение 
неблагоприятных воздействий на окружающую среду на организационном 
уровне через улучшение экологического «поведения» корпораций, на 
национальном - через создание существенного дополнения к национальной 
нормативной базе и компонента государственной экологической политики, и 
международном - через улучшение условий международной торговли [3]. 
Таким образом, я считаю, что внедрение ISO 14000 это необходимый шаг 
на пути развития. 
 
 
Учитывая кризисную ситуацию в стране в направлении ухудшения 
качества окружающей среды, доказано, что существенного углубления курса 
рыночных реформ можно достичь, только формируя и постоянно 
усовершенствуя институт экологических налогов в Украине, а также 
трансформируя налоговое давление за счет введения системы 
стимулирующих льгот. 
Для Украины большое значение приобретает также формирование и 
развитие других рыночных механизмов экологизации – продажа права на 
загрязнение; создание организационно-экономических условий для 
инновационного предпринимательства в экологии, производстве экотехники 
и экотехнологий, утилизация отходов и др. Введены экологические паспорта 
на продукцию, в т.ч. – на научные разработки. Все предприятия с вредным 
производством имеют очистные комплексы. Установлены жестокие нормы 
концентрации вредных веществ в воздухе и пище [4]. Так, ст. 45 Закона 
Украины "Об охране окружающей природной среды" предусматривает 
введение платы за ухудшение качества природных ресурсов [5].  
Эти шаги свидетельствуют о постепенном становлении экоменеджмента в 
Украине. Используя достижения науки, технологический процесс может 
быть организован таким образом, чтобы отходы производства не загрязняли 
окружающую среду, а вновь поступали в производственный цикл как 
вторичное сырьё. 
Например, зола тепловых электростанций, используемая в качестве 
газобетона, примерно в два раза повышает прочность строительных панелей 
и блоков. 
Итак, современная эколого-экономическая ситуация в Украине 
свидетельствует о необходимости перехода к устойчивому экологически 
сбалансированному типу экономического развития. Экологизация должна 
охватить все сферы общественной деятельности: промышленную, 
сельскохозяйственную, научную, социальную, правовую. 
В масштабе всего народнохозяйственного комплекса, на макроуровне 
можно выделить следующие важные аспекты экономических 
преобразований: структурная экологически ориентированная перестройка, 
изменение инвестиционной политики в направлении экологически 
сбалансированных приоритетов, переход к политике ресурсо- и 
энергосбережения, формирование экологического сознания и культуры 
общества. 
Благодаря решению проблем экологизации экономики возможным есть 
решение внутренних проблем общества, обеспечение сбалансированного 
развития народнохозяйственного комплекса, что послужит созданию 
благоприятной среды жизнедеятельности для будущих поколений и будет 
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